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Building for the Dead
Building for the Dead: Events, Processes and  
Changing Worldviews from the Thirty-eighth to the 
Thirty-fourth Centuries cal. яѐ in Southern Britain
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A plea for time
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ŗŘŜ
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barrow (şśƖȱ¢ǲȱĴȦ
£: ǯȱŚǼǰȱ¢ȱ
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Table 1.ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¡ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǻȱ¢Ȃȱ¢ȱ Ǽǯȱȱȱ ȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱĞȬȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ǯȱȱ¡ǰȱȱ¢ȱȱĴȱȱȱȱȱȱȱȱŞŖǯŗƖǯȱȱȱȱȱȱ¢ȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱǯ
 
Bayesian parameter Ĵȱ
construction
ȱ 
£ȱ
construction
ȏȱȱ
primary
ȏ¢ȱ ȏ¢ȱ
Ĵȱ - ŞŖǯŗ şşǯş 100 100 100
ȱ ŗşǯş - Şŝ şşǯŞ 100 100

£ȱ 0.1 13 - şŞǯŝ 100 100
ȏȱȱ¢ 0 0.2 1.3 - şřǯş 100
ȏ¢ȱ 0 0 0 Ŝǯŗ - 100
ȏ¢ȱ 0 0 0 0 0 -
Table 2.ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¡ȱȱȱȱȱȱȱȱǻȱ
¢Ȃȱ¢ȱ ǼǯȱȱȱȱęȱȱȱȱǻǯǯȱȱĴȬȬ¢ ȱȱȱȱęȱ¢ȱǰȱ ȱȱ
Ȃȱȱȱȱȱȱȱȱ Ǽǯȱȱȱ ȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱĞȬȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ ǯȱȱ¡ǰȱȱ¢ȱȱȱ ȱȱȱȱȱ
£ȱȱȱŝřǯŝƖǯȱȱȱȱȱȱ¢ȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱǯ
 
Bayesian parameter ȱ
 
ȏ
£ȱ ȏȱȱ
primary
ȏĴȱ  ȏ¢ȱ ȏ¢ȱ
ȱ  - 73.7 ŜŖǯŜ 72 şşǯŞ 100
ȏ
£ȱ ŘŜǯř - ŘŜǯş ŚşǯŜ şşǯŗ 100
ȏȱȱ¢ řşǯŚ 73.1 - ŜŞ şŞǯŘ 100
ȏĴȱ  ŘŞ śŖǯŚ 32 - şŞ 100
ȏ¢ȱ 0.2 Ŗǯş ŗǯŞ 2 - 100
ȏ¢ȱ 0 0 0 0 0 -
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ǯȱȱǼǯȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ ȱȱȱȱ¢ȱȱ¢ȱ
ǻ¢ȱŘŖŖŖǲȱȱǭȱĴȱŘŖŖŚǲȱǯȱȱ
ŘŖŖŚǼǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱ¢ȱ
¢ǲȱȱ ȱȱȱȱ ȱȱ¡ȱȱ
ȱęȱȱȱ  Ĵ¢ǰȱ ȱȱ¢ȱ
¢ȱę¢ȱȱ¢ȱȱȱ ȱȱȱ
predates ǯȱřŝśŖȱǯȱB?B?ǯȱǻȱĴȬȬ¢ ȱ
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ȱȱ
ȱęǰȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱ
ȱȱ¢ȱȱǻŘŖŖŚǰȱśŘȮŜǼǰȱȱȱ ȱ¢ȱ
Ĵǰȱ ¢ȱ ǭȱ¢ȱ ǻȱ Ǽǰȱ ¢Ȃȱ
¢ȱ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The point need not be laboured over wider re-
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The consequences of a timetable
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Building for the Dead
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Dramatis personae: the quick dead
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of their use may be only one to two generations, and 
perhaps even within one generation. 
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human remains, while others in the same monument 
are empty, or nearly so.
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of the last people deposited there was an older woman, 
interred alone in the northern outer passage. The last 
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Healing and dealing
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needs to be tempered with the results of the dating 
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Building for the Dead
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use, but old ways had not been entirely abandoned, 
as witnessed perhaps by the wild animals present in 
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sharing and generosity and relationships with animals 
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realms of ideas and memory. 
The history and performance of an idea
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Endings no less than beginnings were therefore 
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